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NOVEMBER 8, 2013 at 7 P.M.   
McCOWN GYMNASIUM
vs ST. CLOUD STATE
























NOVEMBER 1, 2013 at 7 P.M.   
McCOWN GYMNASIUM
vs MINOT STATE

























SEPTEMBER 27, 2013 at 7 P.M.   
McCOWN GYMNASIUM
vs MINNESOTA CROOKSTON















































OCTOBER 18, 2013 at 7 P.M.   
McCOWN GYMNASIUM
vs WAYNE STATE
OCTOBER 19, 2013 at 6 P.M.   
McCOWN GYMNASIUM
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